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3 層位と遺構の位置については，国土座標第6座標系（xニ 108,000 Y = -20, 000）が
(X=2, 000 Y=2, 000）となる京都大学構内座標によって表示した。
4 遺構の略号は，奈良国立文化財研究所の方式に従って，井戸： SE，道路 s Fのよ
うに表示し，各調査ごとに通し番号を lから付した。
5 遺物のうち，上師器の分類；は， 『京都大学埋蔵文化財調査報告H －白河北殿北辺の
調査一一』で示したものに従ったO







（例 I 1・京都大学本部構内AX28区出土遺物 I番）
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